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Editorial
Presentamos a nuestros lectores el noveno volumen de la revista Anuario 
Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En el vo-
lumen que les recomendamos, inauguramos la idea de dedicar el contenido 
del “Dossier”, de uno de cada dos volúmenes de la revista publicados anual-
mente, a un análisis más profundo de un Estado latinoamericano selecciona-
do. El contenido del “Dossier” del noveno volumen de nuestra revista es el 
resultado de investigaciones de los científicos quienes se dedican al análisis 
de la historia, economía, política y relaciones internacionales de Venezuela. 
Sin duda, el Estado venezolano se muestra como un caso importante e intere-
sante para un análisis multidimensional además constantemente presente en 
el debate científico actual tanto en América Latina como en otras partes del 
mundo.
En 2020, los países de América Latina y el Caribe, al igual que los países de 
otras regiones del mundo, se enfrentaron a la pandemia del COVID-19, dando 
una dura batalla para proteger la vida y la salud de sus ciudadanos y la estabili-
dad de los sistemas estatales. La necesidad de centrarse en esta nueva amenaza 
no ha reducido la envergadura de otros problemas que acechan los países de la 
región y el entorno internacional. Entre ellos se encuentra, sin duda, la larga, 
profunda y multifacética crisis de Venezuela. 
La crisis política en este país consiste en la violación de los principios del 
Estado de derecho y de la separación de poderes lo cual constituye el funda-
mento del Estado de derecho democrático. Otro aspecto de la crisis política 
es la crisis de gobernabilidad, que se manifiesta, inter alia, a través del fenó-
meno del poder dual, por un lado, ejercido de facto en el territorio del país 
por el gobierno autoritario de Nicolás Maduro, que permanece en un visible 
aislamiento diplomático, y por el otro lado, el poder ejercido por el líder de 
la oposición política, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por 
varios países del mundo. 
Venezuela ha experimentado un colapso económico sin precedentes como 
resultado de una mala gestión durante los últimos años. Esta llevó al desmo-
ronamiento de la industria petrolera, el sector clave de la economía nacio-
nal, la hiperinflación, la corrupción, el alto desempleo y el empobrecimiento 
drástico de la sociedad. Cabe recordar que la estabilidad del sistema estatal 
en Venezuela siempre ha sido relacionada con la política del Estado hacia el 
sector petrolero y de los ingresos que el Estado ha obtenido de este sector. 
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Por supuesto, no se puede pasar por alto otros factores importantes como la 
caída del precio del petróleo en el mercado mundial y el endurecimiento de las 
sanciones económicas contra Venezuela. La crisis económica más grave en la 
historia reciente del país ha contribuido a una crisis humanitaria cada vez más 
profunda, ha provocado protestas sociales espontáneas y masivas en defensa 
de los derechos humanos, así como un movimiento migratorio masivo de la 
población venezolana hacia los países vecinos, los Estados Unidos y Europa. 
Las crisis política, económica y social, la violación de los principios de-
mocráticos y los derechos humanos fueron la razón por la que la situación en 
Venezuela atrajo la atención de los países de la región, así como organizacio-
nes internacionales y no gubernamentales. La crisis del Estado en Venezuela 
representa un desafío muy serio para el sistema internacional. Esto se con-
firma con la actividad de las Naciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas, el Grupo de Lima, la Sede 
Apostólica, países como la República Dominicana y Noruega, así como en las 
medidas emprendidas por la Unión Europea. En la sección “Dossier” nues-
tros lectores encontrarán artículos que contribuyen al debate actual sobre las 
causas, manifestaciones, naturaleza y consecuencias de la crisis del Estado en 
Venezuela.
Quisiéramos también llamar la atención de nuestros lectores sobre los ar-
tículos que se encuentran en la sección „Artículos y ensayos”. Empezamos esta 
sección por un artículo dedicado al análisis de la posición militar de los países 
de América Latina y el Caribe, luego presentamos el estudio dedicado a las 
últimas elecciones presidenciales en El Salvador y terminamos con el artículo 
sobre el papel desempeñado por la teología de la liberación, enfocado en el 
caso de Brasil. En la sección „Reseñas e informes” les ofrecemos tres reseñas 
de libros publicados en 2020 en México y Polonia.
Nos complace anunciar el lanzamiento del próximo, décimo volumen del 
Anuario Latinoamericano dedicado a la investigación del origen, la naturaleza, 
los objetivos y resultados de la iniciativa china de la Franja y la Ruta en Améri-
ca Latina. La publicación está prevista para el diciembre de 2020. 
Invitamos a todos los interesados a colaborar con la revista Anuario Lati-
noamericano como autores de artículos científicos, reseñas de libros, así como 
informes sobre congresos, conferencias internacionales y simposios dedicados 
a los estudios latinoamericanos. Los requisitos de la publicación se encuentran 
en las últimas páginas de este volumen y en la página web de la revista. 
En nombre del Equipo Editorial les deseo a todos nuestros lectores mucha 
salud y una provechosa lectura.
Katarzyna Krzywicka
Lublin, 24 de junio de 2020
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